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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang suatu 
sistem aplikasi penjualan berbasis web yang disebut dengan Online Shop. Perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini telah menciptakan hal baru dalam 
dunia bisnis yang dikenal dengan istilah e-Business (Electonic Business). Di antaranya 
adalah transaksi bisnis yang dilakukan melalui media internet. Oleh karena itu PT. Sani 
Hastrido Utama membutuhkan suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis saat 
ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu dengan menganalisis secara langsung sistem 
yang sedang berjalan pada perusahaan dan melakukan wawancara dengan manager serta 
menyebarkan kuisioner kepada pelanggan dan karyawan PT. Sani Hastrido Utama. Hasil 
yang dicapai adalah: 1.konsumen dapat melakukan pembelian produk kamar mandi 
dengan cara yang lebih praktis, 2.konsumen dapat dengan mudah memperoleh informasi 
mengenai produk PT. Sani Hastrido Utama, 3.PT. Sani Hastrido Utama dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan bagi konsumen. Simpulan yang diperoleh yaitu 
aplikasi penjualan online dapat memperluas jangkauan pemasaran produk perusahaan 
dan mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi penjualan. 
 
Kata kunci: analisis dan perancangan, sistem penjualan produk, web. 
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